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MEMORIAS DE PRUEBA 1958 - 1959
Las materias tratadas en las diferentes mernorias de prueba presen­
tadas a la Facultad de Ciencias Ftsicas y Matematicas durante el perio­
do docente de agosto de 1958 hasta junio de 1959, para obtener el titulo
de Ingeniero, se exponen en forma muy breve en los resumenes indicados
a continuaci6n y que han sido desarro1!ados por los autores respectivos
INGENIEROS CIVILES
ANGUITA S., AUGUSTO y BARROS T., BLAS
Corrosion de las armaduras en el hormig6n. Diciembre, 1958
Se hace una breve resefia de los estudios y resultados de las experien­
cias publicadas sobre este tema.
Se investiga el estado de la corrosion de las armaduras en diversas
estructuras de hormigon armado en Chile, especialmente en Arica e
Iquique. Se establecen las posibles causas que la han originado.
Se ha desarrollado un estudio experimental de la corrosion de plati­
nas de acero embebidas en probetas de horrnigon y mortero de diferentes
caracteristicas y sometidas a diferentes estados de exposicion, EI aumento
de la corrosion se relaciono con el aumento de la resistencia electrica de
la platina.
Las conclusiones obtenidas tanto a traves del estudio de las estruc­
turas corroidas, como de los resultados de las experiencias de la corrosion
en platinas, muestran la importancia del cloruro de sodio en el proceso
de la corrosion.
ARIAS S., ENRIQUE
"Estudio sobre escaleras". Septiembre, 1958
Esta Memoria comprende primero una clasificacion de las escaleras,
desde el punto de vista de sus formas y condiciones de apoyo, Despues
Be exponen los metodos habituales de calculo en cada caso. EI estudio se
orient6 hacia las escaleras de horrnigon armado.
En el tercer capitulo se abordan atros metodos de calculo conside­
rados mas exactos. Se aplico el metodo de calculo por relajacion a la
soluci6n de la ecuacion diferencial biharrnonica, en el caso de una escalera
recta de dos tramos iguales a escuadra. Se concluyo que este procedi­
miento no es practice por ser demasiado laborioso para el calculo de
escaleras rectas. Por 10 tanto, aceptamos los metodos de calculo corrientes,
en especial aquel que considera la escalera como una estructura de placas
planas cuyos esfuerzos son transmitidos a la caja de escalera.
Ademas, se expone el metodo de calculo de escaleras helicoidales libres,
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con diversas condiciones de apoyo. Se han caleulado los esfuerzos inte.
riores en dos casos de dimensiones fguales, excepto el desarrollo, y se han
hecho comparaciones.
Se advierte que el tema es muy amplio y se ha tratado solo una
parte de 61.
ARRIAGADA P.t CARLOS y OLMEDO F., CUSTODIO
Control del hormigon en obra por el metodo de auseultacion dinamica.
Septiembre, 1958
EI presente estudio permite controlar las obras por un metodo no
destructivo. Para ello se establece la relaci6n que existe entre e1 modulo
dinamieo de elasticidad en el hormig6n y sus resistencia a 1a compresion,
de manera que aquel se considere como un criterio para estimar 1a cali dad
del hormig6n.
.
Mediante analisis estadistico se determina la correlacion entre el
modulo dinamleo de elasticidad y la resistencia.
Se realizan experiencias que permiten ubicar grietas y medir su
profundidad.
Se detectan: zonas de baja resistencia, junturas de hormigones de
diferentes edades.
Se determina la influencia de las armaduras en la propagacion del
sonido en el hormigon, usando probetas armadas con fierros de diferentes
diametros.
Se verifica la adherencia del hormigon con el fierro.
Se apli� el metodo, y los resultados de las experiencias de laborato­
rio, a la inspeccion de obras en particular.
AZOCAR A., MARIO R.
Teorfa de Ia elipse de elasticidad. Diciembre, 1958
Esta tesis consta fundanientalmente de tres partes, a saber: en la
primera de ellas se expone la teoria desde el punta de vista analitico, sin
atender a nlngun concepto geometrfeo, Se pretende que esta exposicion es
original. •
En el capitulo segundo se hacen variadas aplicaciones de 1a teo ria
expuesta al ealculo de estructuras isostaticas e hiperestaticas.
Finalmente, en la tercera parte se analiza por el metodo de la e1ipse
elastica el ealeulo de un puente de hormig6n armado. Se considera el
ealculo analftico y el calculo grafieo por elmetodo de los cinco po ligonos
funiculares.
BARRIGA B., MIGUEL y DONOSO H., JAIME
Resistencia al desgaste de hormigones.-Estudio comparativo de los tipos
de cemento. Diciembre, 1958
EI objetivo principal de este trabajo es la determinacion del desgaste
por abrasi6n en hormigones que emplean cementos Melon tipo A y Pol­
paico Portland corriente. Se trata de un estudio comparativo en que se
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han variado los tipos de cemento y las cantidades de arcilla contenidas
en el ripio y arena.
Tambien se ha tratado de establecer la relacion que existe entre la
resistencia al desgaste y las resistencias a la compresion y flexion, de
manera que estas puedan servir como un criterio para conocer la primera.
Los datos empleados en este estudio han sido obtenidos del ensayo
de eubos, viguetas y probetas, (fabricados por los experimentadores)
respeetivamente en las maquinas que existen en el I. D. I. E. M. para
este efecto.
Mediante el analisis estadistico se estudian los datos obtenidos y se
comparan entre sf de acuerdo a los criterios y- pruebas estadisticas ; asi­
mismo se establece Ia eorrelacion entre las variables mencionadas va lien­
dose del anal isis de la regresion,
Se concluye que el tipo de cemento afecta la resistencia al desgaste
y que la ausencia de arciila contenida en los aridos es perj udicial, pro­
duciendo un desgaste mayor en log concretos que cuando estes tienen su
contenido natural.
BENITEZ GIRON, ANDRES
MeJoramiento del servicio particular de agua potable Cristobal Colon de
Las Condes. Junio, 1959
Consta de tres partes esenciales:
l'-Estudio del abastecimiento de agua potable de la Comuna de
Las Condes por las diferentes Empresas que 10 abastecen y necesidades
para el ano de prevision. Posibles captaciones para su desarrollo futuro.
2'-Estudio en particular del actual abastecimiento de agua potable
realizado por el S. P. A. P. Cristobal Colon y sus deficiencias actuales.
3'-Estudio del mejoramiento del S. P. A. P. Cristobal Colon, para
el ano de prevision. Se contempla la subdivision de la zona total en cuatro
subzonas para disminuir las presiones estaticas y la construccion de los
correspondientes estanques de regulacion, captaciones, etc. para cada
una de elias.
BURSZTYN D., LEON
Anteproyecto de transite subterraneo en Santiago. "Posibilidades
Y Conveniencias". Noviembre, 1958
El progreso de la ciudad de Santiago, ha provocado problemas di­
versos entre los cuales destaca el del transito : diversas soluciones se han
planteado, entre otras disposiciones legales y reglamentarias, proyectos
y mejoramientos viales y dispersion de actividades administrativas y
comerciales. Una secuela al problema del transito es el estacionamiento
de vehtculos en el sector centrlco de la ciudad.
Entre los proyectos viales se destaca el metropolitano de Santiago,
proyeeto de costo enorme y dudosa efectividad; se presenta como nueva
solucion de vialidad subterranea, las calzadas subterraneas para vehicu­
los automotores estableciendose las condiciones generales para su buen
bito cumpliendose bien estas en Santiago.
La soluclon urbanistica de las calzadas subterraneas se supedita, a
las condiciones de costo minimo, rapida y facil construccion y minirno
entorpecimiento de las actividades viales y comerciales.
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. La coDStrueei6n de eatss obras involucra diversos problemas entre
los cuales aquellos relacionados con las fundaciones de edificios existen.
tes, canalizaciones, acondicionamiento de tuneles y su ventilacion e ilu­
minacion, problemas de facU solueion,
La estimaei6n de las inversiones se basa en un perfil tipo de tunel,
comparandose las cifras obtenidas con otras similares.
Del estudio econ6mico fluye Ia conclusion que las calzadas subterra­
neas representan una menor inversi6n que la habilitacion de nuevas canes
para un transito equivalente 0 que la eonstruccicn del metropolitano de
Santiago.
Cbmo financiamiento se propone un impuesto al estacionamiento en
el centro de la eiudad, ofreeiendose un sistema sencillo y eficaz de re­
caudacion.
\ Como conclusion se establece que una vez agotados los medios des-
tinados a mejorar el trAnsito que no requieran inversiones, se proceda
a la realizacion de las calzadas subterraneas, salvo que cambios radicales
en la ciudad 0 en la tecnica del transporte permitan abordar el problema
del transito con soluciones de menor esfuerzo y mayor economia.
CALDERON LUNA, HERNAN
Proyeeto de acondicionamiento .de aire y pista de hielo para el Estadio
Cubierto de la ciudad de Santiago. Noviembre, 1958
En esta Memoria se ha estudiado el acondicionamiento de aire para
todo el ano para un recinto cerrado que alojara a 25.000 personas y se
ha .proyectado una pista de bielo de 1.800 m2•
La Memoria presenta un estudio sobre psicrometria, donde se estu­
dian todas las relaeiones de las mezclas aire-vapor, 8U comportamiento y
control. Luego se estudia directamente el problema entrando en conside­
raciones generales que permiten la eonfeeeion de un anteproyecto, que
conduciri. a 1& soluci6n definitiva. Mas adelante se detallan las diversas
etapas del estudios del proyecto. Finalmente, se estudia el sistema de
control automatico de todo el conjunto.
Junto a la memoria explieativa se presenta una eoleccion de los
planos principales de proyecto, diagramas de funcionamiento y diagra­
mas de control.
En esta memoria se han tratado eon mayor detenimiento, dada su
importancia, los capitulos de psicrometria, y controles automaticos,
CAMPODONICO L, SERGIO
Regadfo mediante elevaei6n meeanica de Rineonada de San Vicente
de Tapa Tapa. Diciembre, 1958
La colonia agricola Rinconada, ubicada a 10 km al Sur de San
Vicente, tiene una superficie de 2.937,7 has. de las cuales solamente cerca
de 1.100 hAs. pueden ser cultivadas. EI resto son cerros sin valor agricola
apreciable.
Actualmente se riegan 486 has., 0 sea el 44% de los terrenos oe
pendientes moderadas. Con el presente proyecto se regaran 410 has. mas,
con 10 que llegaremos a un 81%. EI resto, 19%, resulta antiecon6mico.
Las alturas econ6micaa de elevaeion, se ealcularon con el metodo del
Ing. don Arturo Quintana que considera el costo del proyecto directa-
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mente proporcional a la potencia de las motobombas • y no sobrepasa un
valor K, la variaci6n de este coste con respecto a la superficie. (K max
inversi6n justificable por nueva ha. que se riega),
Resultaron las siguientes alturas: h, = 28 m; h2 = 15 m y h, = 9 m.
La potencia de los motores de accionamiento de las bombas que elevaran
el agua necesaria segun la tasa de riego dada por Criddle (9.460 mBlha,
eonsiderando las Iluvias) result6 807 H. P. con un rendimiento final de
0,77.
Despues del Capitulo Generalidades, se hizo un estudio de las dis­
ponibilidades de agua, (Estudio Hidrologico), Result6 un gasto medio de
8 m8lseg.
Las necesidades de agua, Estudio Agrol6gico, se calcularon segiin el
metodo de Criddle y se compararon los resultados con los obtenidos segun
el U. S. Geological Service y don Federico Gerdtzen B.
EI proyecto propiamente tal const6 de los siguientes capitulos: Canal
de aducci6n, Vertedero lateral y camaras de succion, Grupos elevadores
y sala de bombas, Cafiertas y estanques de regulacion, Canales de dis­
tribuci6n y Linea de Transmisi6n.
El Presupuesto aleanzo a $ 91.584.343.
La rentabilidad de la inversion es de 1,32 y 1,11 sin considerar y
eonslderando las amortizaciones.
CANALES A., MARIO
"Calculo de losas cruzadas". Diciembre, 1958
Se revisa Ia teoria matematica del calculo de placas. Se exponen las
ideas de Hickerson relativas a considerar el grado de empotramiento de
una viga para avaluar su rigidez en un nudo, ampliandolas con la modi­
ficacion introducida por A. Tripolsky (rigidez minima).
Se hace una exposieion abreviada del metodo de calculo propuesto
por el senor Alex Tripolsky en una publicaci6n del Instituto de Ingenieros
de Chile (1956).
Se explica un metodo de calculo debido al Ing. W. Brunner cuya base
eonsiste en apliear el metodo de Cross a las losas cruzadas, 0 sea, un
metodo analogo al que fuera propuesto por el senor Santiago Arias en su
Memoria de Prueba. Se dan las tablas para determinar rigideces y fac­
tores de transporte. Se agregan dos metodos para considerar la rigidez
por torsi6n de los soportes, uno para vigas altas y otro para soportes bajos.
Se extraetan las disposiciones para el calculo de losas adoptadas por
las normas alemanas (DIN) y las de los Estados Unidos (ACI). Se dan
las tablas numericas del metodo de Marcus y de los dos procedimientos
de la norma norteamerieana.
Se resuelven dos ejemplos. Un campo de losas cercanas a la forma
euadrada, de iguales espesores, con cargas y sobrecargas uniformes. El
mismo campo, modificando espesores y cargas y considerando la rigidez
de los soportes. Al prlmero se aplican los cinco metodos estudiados; al
segundo los de Tripolsky y Brunner.
• En primera aproximaci6n.
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CAUAS L., JORGE y MASCARO Z., JORGE
Medidas de presiones y veloeidades sobre umbrales planes de barreras de
pared gruesa de vertederos. Diciembre, 1958
La tesis contempla la experlmentacion sistematica de los vertederos
en pared gruesa con entrada en arista viva y redondeada superando los
limites inferior y superior supuestos, en longitudes relativas de barrera.
Esta experimentacion se refirio en especial a la medida de presiones
sobre el fondo y las paredes de entrada y salida, y a la medida de veloci­
dades en secciones earaeteristieas con. el fin de estudiar su ley de dis­
tribuci6n.
Condujeron estas medidas, en 10 que se refiere a las presiones, a la
ubicaci6n de puntos singulares del escurrimiento y sus correspondientes
caracteristicas en funci6n de los valores de longltud y altura relativas
de barrera. En 10 que se refiere a velocidades se determine las caracte
risticas de distribuci6n en las zonas estudiadas.
Se aborde ademas un estudio tentativo de 'definici6n del Numero de
Reynolds para el vertedero y su relaci6n con las perdidas de carga.
Por ultimo, se hizo un estudio anexo para la determinacion de la
altura relativa de aguas en el extremo de la barrera en funcion a su
altura relativa.
CISTERNAS, FERNANDO
Andamio tubular metalico. Mayo, 1959
Despues de clasificar los andamios segUn la funcion a que estan
destlnados, se distinguen los diferentes tipos de construccion de andamios,
entre los cuales se encuentra el andamio tubular metalico.
Existe ademas, un capitulo de cables, cuerdas y cadenas como ele­
mentos accesorios al trabajo de andamio. Por medio de un metodo aproxi­
mado, se ha calculado el campo de aplicacion, para este tipo de cons­
trucciones.
En las especificaciones de materiales, se explica las propiedades v
defectos de elIos, ademas de una normaliaaclon para cada una de las
partes que forman un andamio tubular, agregando los ensayos de resis­
teneia necesarios.
En cuanto al calculo se ha estudiado los esfuerzos verticales y ho­
rizontales llegando a solueiones que estan expresamente en este trabajo
para andamios de diversos largos y alturas. Se acompaiia al final de estc
trabajo una tabla que indica las diferentes partes que forman un andamio
para largos y alturas variables.
En la parte eeonomiea, se ha llegado a la conclusion de que los an­
damios tubulares metalicos son mas economicos que los de madera si
tienen un campo de aplicaci6n donde desarrollarse.
Finalmente, en las conclusiones se explica las ventajas que ofrecen
los andamios tubulares metalicos sobre otros tipos de estructuras des­
tinadas a estos mismos fines.
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GARRIDO JUICA, AQUILES
Estudio de los medios de transporte de las industrias de la zona de atraceien
servida por el Ferrocarril de Monte Aguila a Polcura. Junio, 1959
EI problema a resolver en esta Memoria 10 expresa su titulo.
EI analisis ha sido encarado teniendo en vista que las industrias que
neeesitaran gran capacidad de transporte estaran en produccion en unos
4 anos mas (1962) y ellas son: Celulosa y aserradero de Cholguan y
aserradero del S. S. S.
En dicho plazo quedara terminado el camino de Concepcion-Agua
de la Gloria-Cabrero y empalme con el Longitudinal, que perrnitira abas­
tecer de productos agricolas a la ciudad de Concepcion y ademas dara
salida a la producci6n industrial de la zona de Cholguan.
De acuerdo a los puntos anteriores se calculo la probable situacion
de la zona de atraecion del ramal de Monte Aguila a Polcura en el afio
1962: poblaclon, produccion agricola, forestal, minera e industrial y Ios
posibles porcentajes de consumo interno y de exportacion.
Determinados los vohimenes de productos a transportar se hizo el
estudio de los costos de transporte carretero, ferroviario y combinado,
llegandose a establecer que el transporte mas econ6mico es el carretero,
para las distancias a que se transportaran la mayor parte de los produc­
tos (140 kms.).
En el transporte carretero se compararon los costos de explotaci6n
para los camiones de 10 y 15 tons. y trailers de 18 y 23 tons. El mas
econ6mico result6 ser el trailer para 23 tons., pero se eligi6 el de 18 tons.
por el menor capital a invertir y el mejor aprovechamiento Que tendria
en los fletes de retorno.
En el transporte ferroviario se considero el ramal en su actual con­
dici6n de explotaclon y el resultado del analisis fue que no cubre ni si­
quiera sus gastos directos.
Ademas se estudi6 la posibilidad de ensanchar el ramal, el presu­
puesto respectivo y el probable resultado financiero ; se llego, igualmen­
te, a la conclusion de que no era conveniente su ensanche.
Finalmente se tomo en cuenta la situacion de cada producto (celu­
losa, madera prensada y elaborada) en relaci6n a los transportes, esta­
bleeiendose que "el ramal debera levantarse ya que existen caminos que
con bastante pocas inversiones (280 millones de pesos) resuelven los
problemas que acarrearia esta medida", permitiendo asi un ahorro anual
superior a los 98 millones de pesosa a la Empresa de los FF. CC. del E.
GREENE L .. MIGUEL
Alcantarillado de Ia comuna de las Condes. Diciembre, 1958
La presente Memoria, en su anteproyecto general, establece con
acuerdo a las caracteristicas locales y topograf'icas de la comuna, los tra­
zados de los diferentes colectores unitarios, separados e interceptores de
aguas que deberan ser construidos para contribuir al saneamiento de su
area de maxima extension urbana.
En la parte correspondiente al proyecto se acompafian los proyectos
definitivos de los colectores: Francisco Bilbao oriente (separado l ; IV
Centenario y Vitacura (unitarios).
EI estudio de la poblaclon en los sistemas separados se llev6 a
cabo a traves de los pIanos de loteos y urbanizaciones proporcionados por
]a Municipalidad de Las Condes. El crecimiento general de la poblacion
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estudiado en base a los censos de poblaci6n fue ajustado a una curva del
tipo exponencial.
La Memoria contempla ademas un estudio de las intensidades de
lluvias, general para Santiago, teniendo como referencia Ia estaci6n me­
teorologiea de Quinta Normal. Los colectores unitarios e interceptores
de aguas lluvias no se han calculado con las conclusiones deducidas de
este estudio, sino con la curva de maxima intensidad de lluvias en vigen­
cia en Ia Seccion Estudios del Alcantarillado de Santiago de Ia Direccion
de Obras Sanitarias.
HASAN CHIANG, MARIO
Estudio fotostatico de fachadas asismicas. Abril, 1959
Esta Memoria es resultado de una investigacion realizada en el
Instituto de Investigacion y Ensaye de Materiales de Ia Universidad de
Chile, y, cuyo principal objeto fue estudiar, mediante el metodo foto.
estatico, el comportamiento de un muro y de una fachada de cuatro pisos
con cuatro ventanas en cada piso, ante las fuerzas horizontales origina­
das por los movimientos sismicos, proporcionando, asi, una soluci6n mas
real para un tipo de estructuras imposible de abordar por metodos
teoricos.
Los resultados obtenidos en este estudio son bastante satisfactorios
y concuerdan aproximadamente con algunas de las hipotesis en que se
basan los procedimientos usuales de calculo, tales como las que se refie­
ren a la reparticion de los esfuerzos de corte y normales, distribuci6n
interna de fatigas, ublcacion de los puntos de momento nulo, etc. Ademas,
se deducen principios generales que pueden servir de base a un procedi
miento de calculo aplicable a estructuras similares a las estudiadas.
HINRICHSEN MERINO, HUGO
Mejoramiento del A1cantarillado de Cartagena. Diciembre, 1958
EI objeto de este proyectu es mejorar las condiciones sanitarias de
la ciudad de Cartagena, de modo que sean compatibles con su calidad de
balneario.
Soluciones estud:iadM.-Se hicieron bosquejos de los anteproyectos
de las tres soluciones baslcas posibles. Estas soluciones y sus costos son:
Una Plants de tratamiento completo: $ 310.000.000.
Un Emisario mar adentro: $ 92.000.000.
Un Ernisario por tierra hasta un punta alejado de la costa:
$ 55.000.000.
Se adoptO la tercera solueion por ser mas barata, segura y san ita­
riamente aceptable.
DiluciQn.-Se estudi6 extensamente la diluci6n de aguas servidas
descargadas en el mar.
Elecci6n del lugar de descarga.-Previo estudio de las corrientes,
mareas y profundidades, se ubicaron las bocas de descarga en las rocas
de la caleta de Puerto Nuevo.
TrazadoB.-Los trazados de la Impulsion del colector interceptor Y
del emisario son los mas convenientes, de aeuerdo con la topografia.
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Obras proyectadas.-Se proyectaron las siguientes obras: Una Plan­
ta Elevadora, una impulsion, un colector interceptor, un emisario, una
planta de pre-tratamiento y las obras de descarga submarinas. EI colec­
tor interceptor incluye un puente sobre la Quebrada EI Tranque,
HUSID L., ABRAHAM y VALENZUELA V., GUILLERMO
Hormigones livianos de agregados organicos. Diciembre. 1958
En esta Memoria se estudia la posibilidad de ernplear algunos agre­
gados organicos con cemento Portland a fin de confeccionar hormigones
livianos. Se investiga el empleo del aserrin, la viruta, y el cascabiIIo de
arroz.
Se hace especial hincapie en el efecto nocivo que la materia organica
soluble de estos agregados tiene sobre el fraguado y endurecimiento del
cemento. Se estudia la relaci6n que existe entre la resistencia de hormi­
gones a base de diversos aserrines y el contenido de materia organica solu­
ble de estos, determlnandose las especies arboreas cuyos aserrines se
pretan mejor para el fin perseguido,
Se propone un metodo de saturacion y lavado de los agregados or­
ganicos, previo a su mezcla con el cemento con 10 que se elimina en
gran parte la materia organica soluble ganandose buena resistencia en
varios easos,
Finalmente, se hacen determinaciones de las diversas proniedades
de estos hormigones descollando la buena capacidad de aislacion termica
que tienen.
Tennina la Memoria con la interpretacion de los resultados y las
eonclusiones resumidas en dieciocho puntos.
KRAMER SPICHIGER, CARLOS y LOYOLA BARROS, NELSON
Perdida de earga en caiierias de cobre de 2, 3 y 4". Septiembre, 1958
Realizamos nuestras experiencias en cafierias de cobre de 2, 3 y 4",
tanto para tramos rectos como para codos de 90°. Para determinar la
perdida de carga recurrimos al teorema de Bernouilli, obteniendo la al­
tura de presion de plezcmetros colocados aprox. cada 5 m.
Los limites de experimentacion, en cuanto a gasto y perdida de
carga, comprenden los valores usuales en la practica (U de 0,79 a 3,30
mlseg.; J de 0,019 a 0,170).
Llevando nuestros valores al grafico de Moody .log. Re en abscisas,
log 100 f (f = coef. fricci6n) en ordenadas, concluimos que las condi­
ciones de escurrimiento de nuestras experiencias corresponden al regi­
men de transicien,
En base a los resultados de nuestras experiencias, obtuvimos la




que para una temperatura de 15° se transforma en las siguientes:
Ul.1 Ql.6
J = 0.00122 = 0.00180 --
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Estas formulas han sido llevadas a un abaco para facilitar su apli.
eaci6n.
De la comparacion de nuestros resultados con experiencias anterio­
res, podemos deducir una perniciosa influencia de parte de las uniones.
En efecto, las junturas dejan en su interior una cavidad que introduce
una perdida de carga adicional. De aqui se desprende la conveniencia
de variar el diseiio de las uniones actuales, aumentando la altura de su
nervio interior hasta igualarla al espesor de la caiieria.
En cuanto a las experiencias en codos, los valores obtenidos para
sus coeficientes de perdida de carga, fueron los siguientes:
codos de 2" (90°) � = 1.15
codos de 3" (90°) - � 1.09
codos de 4" (90°) - � = 1.00
valores estos, que concuerdan ampliamente con los conocidos.
LOBOS DIAZ, JUAN
Mejoramiento del agua potable de Punta Arenas. Diciembre, 1958
En el presente proyecto se consulta un mejoramiento parcial del
servicio de agua potable de Punta Arenas. .
Se han desarrollado las normas de calculo del proyecto, en seguida
se han estudiado dos captaciones, un desarenador y una nueva matriz.
La segunda parte del trabajo trata de una ampliacion de la planta
de tratamiento en la cual se ha empleado un nuevo tipo de tratamiento
llamado "ACCELATOR", se acompaiian las caracteristicas de funcio­
namiento, de diseiio y estudio eeonomico de el.
Como estudio estructural se incluye el calculo de un estanque ele­
vado de 300 mS.
Fmalmente, se acompaiia el presupuesto de todas las obras proyec­
tadas,
MATA C., RAFAEL
Estudio para la instalaci6n de una planta de asfalto para las necesidades
de las ealles de la eomuna de Santiago. Septiembre, 1958
En el primer capitulo se clasifican los pavimentos existentes con
Indicacien de la fecha de su eiecucion y de su estado actual, para en seguida
proponer el uso de los pavimentos asfalticos como posible soluci6n eco­
n6mica para el mejoramiento de ellos, una vez estudiadas las caracte­
risticas que deben cumplir los pavimentos de calles urbanas.
Previo estudio de la legtslacion vigente, se proponen dos tipos de
financiamientos con indicacion de las posibles fuentes de recursos.
En seguida, se determina la capacidad de la Planta, basandose en la
labor por desarrollar estudiada en los puntos anteriores, y la ubicaci6n
de ella.
Se estudian a continuacion, tanto los diversos elementos que com­
ponen dicha Planta, como el equipo necesario para completar la pavi­
mentaeion asfaltica.
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En el capitulo siguiente se presents el Presupuesto de adquisicldn
y montaje de la Planta, determinandose ademas el costo probable de
operaeion de la misma.
Por ultimo, se hace una breve eonsideraci6n sobre las posibilidades
de que dicha Planta abasteciera las necesidades del llamado Gran San­
tiago.
MARDONES VIGNES, JAIME
E) problema de la contaminaclon atmosferica y Santiago. Diciembre, 1958
Por ser el tema, motivo de esta memoria, practicamente desconocido
en nuestro medio ha sido necesario, en su primer capitulo, hacer en forma
sueinta pero detallada un analisis fisico, quimico y meteorologico del
fenomeno y de los factores que tienen influencia en el,
Se aclara el concepto errado de smog.
Ademas, en su segundo capitulo, se analiza las influencias de los
eontaminantes en la salud del hombre y en las fuentes de riquezas; se
agrupan sus efectos de acuerdo a divisi6n hechas en el pr.rner capitulo.
Se eitan algunos hechos trascendentales en colectividades humanas
de otros paises y en Chile, su influencia en la agricultura del Departa­
mento de Quillota.
En Santiago se hace un estudio demografico, de fuentes de conta­
minantes y de sus fenomenos meteorol6gicos.
Por la relacion de la contaminaci6n atrnosferica con la principal ac­
tividad economica nacional, la industria, y por la inconveniencia de so­
lueionarla por organismos locales y por la inoperancia para este problema
de las Municipalidades se recomienda y se proyecta un organismo estatal
que de soluciones de conjunto.
EI control e inspeccion se entrega al Servicio Nacional de Salud.
MALO M. TEODORO
Anteproyecto de Ia Central Cuncumen. Noviembre, 1958
Esta Memoria estudia el aprovechamiento de los recursos hidrau­
lieos de la hoya del rio Choapa en el sector de Cuncumen, junto con este
estudio determina las caracteristicas de los consumos de la Segunda Re­
gion Geogr8.fica y la forma de abastecerla. La importancia que representa
para la economia del pais la construccion de la Central Cuncumen se
puede resumir en los siguientes puntos:
1) Produccion de energia a bajo costo y en can tidad que no puede
ser sobrepasada por otra Central hidroelectrica construida en la Segunda
Region;
2) Aprovechamiento de los recursos hidrologicos sin interferir a
aguas destinadas a riego;
3) Situacion relativamente cerca de los centros de consumo (70 Km.
a} sur de Illapel) •
4) Facil construecion, Dada !a topografia del terreno no es necesario
la eonstruccion de grandes obras de ingenieria :
5) EI costo del KW Instalado (,310.000) esta dentro de los limites
aeeptables para este tipo de Centrales.
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MARTENS C., PATRICIO
Camara de fision para la determinacion absoluta del flujo de neutrones
rapidos. Diciembre, 1958
En la primera parte de este trabajo se exponen brevemente los prin­
eipios generales en que se basa la deteccion de particulas cargadas y los
problemas que se presentan en la deteccion de neutrones. Se introduce
Ia camara de fision, que aprovecha para la deteccion de estas particulas
neutras la ionizacion secundaria producida en un gas inerte tal como
el argon, por los fragmentos de gran energia que se obtienen de la
fision de nucleos pesados al ser bombardeados POI' neutrones. Se da una
explicaclon acerca de funcionamiento y caracteristicas generales y pos­
teriormente se da a conocer el disefio de una de tales camaras.
En el capitulo tercero se describe con detal1es 10 referente a las
tecnicas ensayadas para depositar el material fisible en peliculas muy
delgadas sobre una lamina de platino, especialmente la electrodeposicion
y la aplicacion de un tipo de barniz que lleva este elemento fisible. En
nuestro caso, el deposito fue uranio natural.
Como para la determinacion absoluta de un flujo de neutrones se
necesita determinar con la mayor exactitud posible la cantidad de atomos
de uranio depositados, se efectua tal determinacion mediante dos meto­
dos independientes como son: 19) la diferencia de pesadas antes y des­
pues de efectuado eldeposito y 29) el contaje de las particulas a emitidas
debido a la actividad natural del uranio.
En el capitulo cuarto se expone la determinaci6n experimental de
las condiciones 6ptimas de funcionamiento de esta camara, mostrando
1as curvas obtenidas.
Por ultimo, se efectua una determinacion experimental del flujo de
neutrones rapidos provenientes de la reacci6n d (D,n) Hes y como apli­
caci6n inmediata, la determinacion de la seccion eficaz del pSi para estos
mismos neutrones (6,3 Mev).
MORODER LOPEZ, JUAN
Proyecto del puente del Bio - Bio en Concepcion eontruido en hormigon
precomprimido. (Superestructural). Noviembre, 1958
Dia a dia creee en el mundo entero el interes por el hormigon pre­
eomprimido. Esta tecnica, cuya teoria y aplicacion ha alcanzado ya un
alto nivel de desarrollo, ha sido aplicada a la ejecucion de una numerosa
variedad de estrueturas, tanto isostatieas como hiperostaticas.
La presente Memoria estudia la aplicacion del HPC, a una obra
reeientemente llevada a cabo, y para la cual se estudio la posibilidad de
aplicar esta tecnica,
La obra en refereneia corresponds a la superestructura del puente
earretero sobre el rio Bio - Bio frente a Concepcion, que fue reconstruida
en base a vigas metalicas con losa eolaborante de H. A.
Esta obra, por sus caractersiticas se presta mucho para efectuar
una prefabricaci6n de Ia mayoria de los elementos que la componen,
razOn por Ia cuaI, ademas del calculo, se ha estudiado minuciosamente
los diversos detalles que hay que tomar en cuenta en la obra.
Se finaliza la memoria con una eomparacion economica entre ambas
soluciones, comparaci6n que muestra claramente las ventajas que podrian
obtenerse mediante el uso del hormig6n preeomprimido.
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MU�OZ LEON, GASTON
Embalse "El Papagayo" Diciembre, 1958
EI tema de que trata esta Memoria es el estudio del anteproyecto
del ernbalse de las aguas del estero Pocuro, por medio de una presa de
tierra sobre dicho estero, situada a unos 16 kms. al sur de la ciudad de
Los Andes, en la provincia de Aconcagua. Estas obras tendrian por
objeto regar terrenos de la Hacienda San Vicente de propiedad del "Ins­
tituto Agricola Pascual Baburizza".
A continuacion : se detallan las principales earacteristicas determi­
nadaa en este estudio.
Capacidad total del embalse ... ... ..,
Capacidad de almacenamiento para riego
Gasto maximo normal de las obras de toma
Gasto maximo del vertedero ... ... . ..
Longitud de la barrera del vertedero .
Altura de la p�esa de tierra .,. .., .
Longitud de coronamiento de la presa .
Volumen de tiera de la presa '" ... . ..
Tiempo de construcci6n de las obras segun el
estudio de organizaci6n de Faenas
Superficie total regada con 80 % de seg. ... ..
Superficie con riego eventual mejorada '" ..
Superficie nueva de cultivo .., ...
Mayor utilidad total anual '" ..
Costo de las obras ... . ..

















Aplicacion de) Deformimetro de Beggs al estudio de estructuras
hiperestaticas. Diciembre 1958
El metodo de Beggs es un metodo experimental indirecto para el
estudio de las estructuras hiperestaticas por medio de modelos. Esta
basado en el teorema de Maxwell 0 de reciprocidad de las deforrnaciones,
que perrnite conocer reacciones y esfuerzos internos en el modelo, sin
necesidad de aplicar eargas a este, sino solamente deformaciones. En
esto ultimo consiste el rasgo esencial de los metodos indirectos, 10 cual
se considera una ventaja sobre los metodos directos, que aplican cargas
y ademas necesitan aparatos especiales para medir estas y las tensiones
internas del modele. Sobre otros metodos indirectos tiene la ventaja de
perrnitir estudiar secciones de momento de inercia variable y de usar
mlcroscopios micrometricos para las lecturas, 10 que les da mayor preci­
sion. Su mayor inconveniente consiste en la necesidad de cortar las sec­
ciones del modelo en que se desean conocer fuerzas internas. En el caso
de las reacciones no existe este inconveniente, ya que se usan como apo­
yos los rnismos eformimetros, que son los aparatos especiales que sirven
paar aplicar las deformaciones al modelo.
En esta Memoria, la aplicacion principal consistio en estudiar una
seeelon del Estadio Cubierto de Santiago para determinadas solicitacio­
nes, y comparar los resultados con un calculo teorico aproximado. Como
los resultados discrepaban demasiado, hubo necesidad de corregir el
ealeulo te6rico, considerando el efecto de las deformaciones por Esfuerzo
,de Corte y por Esfuerzo Normal, ademas de las de flexi6n. Esto se efec­
tu6 por el metodo de Cross, ya que un metodo mas exacto, como el de las
fuerzas, hubiera sido excesivamente complicado, por ser la estructura
'35 veces indeterminada. Con la correcci6n los resultados te6ricos cam­
biaron bastante y se aproximaron a los experimentales, no obteniendose
una concordancia muy buena debido a que era necesario efectuar varias
aproximaciones sucesivas, de las cuales s6Jo se efectu6 una. Ademas, la
estructura tiene varias irregularidades que no son posible de considerar
en forma exacta en el calculo te6rico. En vista de eso, los resultados
experimentales inspiran mas confianza, sobre todo al comprobar que se
eumplen mas 0 menos bien las ecuaciones de equilibrio en los dos puntos
en que se podian comprobar.
Como conclusi6n principal, vemos la ventaja de efectuar un estudio
experimentales inspiran mas confianza, sobre todo al comprobar que se
dudosas. Este estudio experimental tiene tambien inconvenientes cuando
la estructura es demasiado rigida, como sucedi6 en el caso estudiado.
PI�EIRO ·F., MOISES y SELMICK G., MARIO
Estudio de un proyecto de norma para pruebas de carga en estructuras
de hormigon armado. Diciembre, 1958.
Se hace un estudio critico de las Normas de varios paises.
Se examina las diferentes teorias sobre el escurrimiento (creep)
del hormig6n para tratar de relacionar la deformaci6n bajo una carga
determinada con la resistencia a 18 ruptura del elemento.
Para estimar su efecto sobre las deformaciones de las losas, se hace
un estudio experimental de retracci6n y dilataci6n termica.
Se cita varias teorias que incluyen el efecto de la retracci6n de fra­
guado, dilatacion termica y formaci6n de grietas sobre las deformaciones
de una losa bajo carga.
Fueron realizadas pruebas bajo cargas variadas y ensayos a ruptura
sobre losas simplemente apoyadas. Se comprueha que no existe correla­
cion entre la recuperaclon y el coeficiente de seguridad de las losas. Sin
embargo, hay una correlacion definida entre la flecha maxima bajo carza
y el coeficiente de seguridad.
Se propone emplear Ia fecha maxima como un criteria para deter
minar la seguridad del elemento. Se recomienda un metodo experimental
para realizar las pruebas, con carga graduales, estudiando la progresion
de las flechas y de las tensiones del acero medidas con strain-gage,
Se eita dos ejemplos de pruebas de cargas realizadas en construcciones,
PISTELLI B., J.
Medidas de velocidad en barreras de seccion triangular. Mayo, 1959
Obieto« de las experiencias
Estas experiencias tuvieron por objeto investigar los siguientes pro­
blemas:
1) Coeficiente de gasto de la barrera de secci6n triangular, con e1
objeto de ealeular el remanso y ademas para determinar el gasto que es­
curre sobre ella en easo que se use como aforador.
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2) Determinar la distancia, medida desde el umbral hacia aguas abajo,
en que se produce escurrimiento de torrente. Esta distancia es la minima
a que debe estar el resalto para asegurar el aislamiento de aguas abajo,
3) Estudios de las caractersiticas del escurrimiento sobre el umbral.
Este punto se divide en tres estudios estrechamente relacionados entre sf.
a) Determinar la altura de agua relativa, sobre el umbral,
b) Determinar el valor del Bernoulli sobre el umbral para establecer
su relaci6n con Be = 3/2 he.
c) Determinar la curva de distribuci6n de velocidades segiin una
vertical en las secciones centrales del umbral y a dos alturas crttieas
del umbral, y establecer relacion entre velocidades eriticas partida por
veloeidad media en funci6n de a/he,
ELIAS C., PLUTARCO y GUTIERREZ S., MIGUEL
Medida de velocidades y presiones en vertederos triangulares de 90° en.
pared delgada. Diciembre, 1958
Este estudio experimental esta destinado a dar a conocer como se
distribuyen las velocidades y presiones en los escurrimientos con napa
Iibre y ahogada, para distintos grades de ahogamientos.
Los resultados demuestran que: en la parte central de la napa libre
la repartici6n de velocidades concuerda con la teoria, cumpliendose
v = y'2 gs.; en la zona alejada del eje de simetria las velocidades son
menores. No se observa algona tendencia definida en las presiones, pero,.
sus variaciones ·con respecto a la atmosferica son tan pequefias que jus­
tifican suponer la igualdad con esta,
La influencia del ahogamiento en la reparticion de velocidades se
manifiesta en una disminucion de su rango de variacion.
La distribuci6n de presiones tiende a ser hidrostatica para grados.
de ahogamientos altos (K> 0.5), en los bajos no se observa ninguna
tendencia definida.
En la zona de separacion de la parte libre y ahogada de la napa no
existen alteraciones notables en la reparticion de velocidades.
La variacion real del coeficiente de gasto "m" con el grado de abo-.
gamiento "K" se. aproxima bastante a 10 deducido de la teoria, a pesar
que las eondiciones hipoteticas no se verifican.
PULGAR QUEZADA, IVAN y LOPEZ CABRERA, OSWALDO
Medida de velocidades, presiones y coeficiente de gasto en vertederos
triangulares de 60° en pared delgada. Junio, 1959
Para la realizaci6n de esta Memoria, llevamos a cabo las experien...
cias en el Laboratorio de Hidraulica de la Escuela de Ingenieria de nuestra
Universidad.
Durante ellas, acumulamos aproximadamente 7.500 datos experi..
mentales, que eorresponden a mediciones de gastos, velocidades, presio.
nes, determinacion de perfiles longitudinales y secciones transve�
en napas libres y ahogadas. .
Trabajamos eon cuatro alturas de barrera diferentes y con diferen­
tes eargas que corresponden a gastos de hasta 60 Its I seg. y efectuando
diferentes ahogamientos.
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. Con estas mediciones, se hizo un estudio de coeficientes de gasto,
variaciones de velocidades y presiones en Iii. secci6n de peralte maximo,
relaciones entre los diversos elementos de los perfiles longitudinales y
tranversales, y determinaci6n de las variaciones relativas del coeficiente
mlDlo con la razon de ahogue para diferentes gastos.
Se hizo tambien como un apendice de esta Memoria, el estudio sobre
el uso de un tubo de Pitot inclinable, para la medida de velocidades y
presiones.
RIVEROS 0., GALVARINO
Proyecto de un carro de earga ferroviario para el transporte de truncos
de pino, destinados a la industria de la celulosa y del papel. Diciernbre, 19�5
La Memoria realizada bajo este titulo, comprende un estudio del
problema ferroviario a crearse con la construcci6n de Plantas de Celulosa
y Papel, proyectadas por la CORFO. En el se 'propone un sistema que
utilice el ferrocarril para el abastecimiento de madera de estas industrias
y se analiza la competencia que en este rubro producira el transporte
earretero,
Mas adelante se determinan las necesidades de equipo de carga fe­
rroviario para cubrir este transporte de maderas y se proyecta un carro
funcional para movilizar los rollizos de pino.
Finalmente figura la exposici6n de un metodo de calculo para el
material rodante ferroviario, con el cual es calculada la estructura de!
earro mencionado.
ROMAN, HUGO
Proyecto definitivo de las obras de toma del embalse del Rio Yeso.
Diciembre, 1958
El presente estudio se refiere al proyecto definitivo de las obras de
toma del embalse que se construye en el rio Yeso, afluente del rio Maipo.
El objeto de esta obra es el mejoramiento del riego en la zona del Maipo
y, ademas, satisfacer las necesidades del agua potable y alcantarillado
de Santiago sin desmedro de los intereses de los canalistas del Maipo.
El embalse del Rio Yeso tsndra una capacidad de 250 millones de m'
y permitlra mejorar la seguridad de riego respecto a la situacion actual,
basta. el ano 1968, para comenzar a declinar posteriormente; la seguridad
del agua potable sera en todo caso de 100% y se comprende que cuando
la obra se haga insuficiente se volvera a la situaci6n existente, es decir,
extraccion del agua necesaria del rio Maipo.
La solueion adoptada ha consistido en un cambio de ubicacion c1e
las obras de toma, debido principalmente a razones de orden geologico,
y cuyas caracteristicas generales son las que se indican a continuation.
Dispositivo de entrada, una cachimba que enlaza con un tunel que
sirve como by-pass durante la construccion del muro y vertedero. El
tunel tiene tres sectores bien definidos: a) un tramo en presion hasta la
eamara de valvula de cierre total; b) un tramo visitable, que une la
camara de valvula de cierre total con la valvula de regulacion pur medic
de tuberia de acero, y c) un tramo en torrente que termina en una para­
bola de caida y un colch6n amortiguador. Las valvulas ernpleadas son de
tipo mariposa, para cierre total, y del tipo sector, para regulacion.
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SANHUEZA M., JORGE
Proyecto de barco de pesca de arrastre. Noviembre, 1958
El presente trabajo consiste en el proyecto de un barco metalico
destinado a la pesca de arrastre en los mares chilenos.
Parte I.-En esta primera parte se hace una breve reseiia de las
caracteristicas geograficas y de los recursos maritimos de que dispone
nuestro pais. Ademas, en base a datos estadisticos, se enfoca el aspeeto
pesquero nacional en los ultimos afios, es decir, la producci6n e industria­
lizacion del rubro, sistemas de pesca mas empleados y flota pesquera que,
en la actualidad, explota nuestras aguas,
Parte II.-Sin pretender disefiar el tipo de barco mas econ6mico y
funcional para la pesca en Chile, sino mas bien el tipo de embarcaci6n
de mayor tamafio que conviene a nuestras necesidades, se plantean aqui
las caracteristicas principales de un arrastrero de alta mar en base a
las caracteristicas de trailers extranjeros y de los existentes en el pars.
De este modo, se llega a las siguientes dimensiones principales: 30 m. de
eslora, 6,50 m. de manga, 290 toneladas de desplazamiento, etc.
Parte III.-Conforme a los datos generales deducidos en la parte
II, se hace el calculo definitivo de las dimensiones, de la estructura, de la
potencia y del sistema de propulsion. Se adopta como medio propulsor
una helice de paso regulable de disefio standard marca B & W.
Parte IV.-Comprende el analisis y especificaci6n de la maquinaria
propulsora auxiliar. Se emplea como maquina principal un motor Diesel
B & W directamente acoplado.
Parte V.-Se analizan algunos aspectos tecnicos de la construcci6n
y las posibilidades de llevarla a cabo en astilleros nacionales.
Parte VI.-Se incluye aqui un presupuesto aproximado de construe­
cion del barco en astilleros nacionales y tambien una comparaci6n eon
el precio de buques similares adquiridos en el extranjero.
SANTA CRUZ F.� JUAN M. y UNDURRAGA M., RAMON
Estudio experimental en grada de bajada. Diciembre, 1958
•
I Esta Memoria tiene por objeto el estudio del ensanchamiento bruseo
por variacion de cota de fonda en canales de lecho rectangular de ancho
constante. Medida de la forma del eje hidraulico, presiones de fGndG Y
velocidades en todo el ensanchamiento con determinacion de las IGngitu­
des de ensanches en los siguientea casos: altura relativa de grada enw
0.2 y 8.0 con profundidad relativa aguas arriba: mayor, igual 0 menor
que uno.
Esta tesis se desarrollo en el siguiente orden: planteamiento te6rico,.
experiencias y resultados. .
Teor€a.-Definiciones de los fen6menos; estudio teorieo del escu­
rrimiento sobre grada; estudio teorico de los aparatos de medida. Deter­
minacion de las gradas.
Experimentaci6n. - Deseripcion de aparatos de experimentacl6n.
Tabulacion de las experiencias con Indicacicn de algunos ejes.
Resultado8.-Abacos obtenidos referentes a maximos y mfnim08 de
presion con sus respectivas distancias al paramento vertical de 1& grada




Teehumbres colgantes para estructuras de grandes Iuees, MaUas preten­
sionadas. CaIculo y diseiio de la techumbre del Estadio Cubierto de
Santiago. Octubre, 1958
Esta obra aborda todos los aspectos relacionados con las mallas de
cables pretensionados. En su primera parte se analizan las posibilidades
arquiteetonieas y estructurales de las techumbres colgantes ; a continua­
cion, se realiza un complete analisis del comportamiento estatico y de­
formacion del cable y de la malla pretensionada frente a todas las posi­
bles solicitaciones que existiran en la practica,
En setuida, se presentan los procedimientos experimentales aplica­
dos en los diversos modelos que sirvieron para plantear las bases te6rieas
de los fenomenos estudiados y para confirmar las formulas deducidas.
. En la parte siguiente se proponen las diversas soluciones construe­
tivas de material de cubierta, uniones y anclajes. Finalmente, como apli­
eacion de las conclusiones derivadas del estudio de las mallas pretensio­
nadas, se precede a diseiiar y calcular la techumbre del Estadio Cubierto
de Santiago.
La conclusion a que llega el presente trabajo es que, en comparaci6n
con las otras soluciones existentes, las mallas pretensionadas no tienen
eompetidor en la mision de cubrir grandes superficies con funcionalismo,
eeonomia, seguridad y belleza.
TEJOS FUENTES, HUGO
Regadio meeanieo "Fundo Santa Clotilde". Junio 1959
La Memoria contiene una exposlcicn completa de las relaciones que
ligan el agua con los cultivos: evapotranspiracicn, humedad, higroscopia
humedad capilar, humedad gravitacional, humedad equivalente, capaci­
dad de campo, porcentaje de marchitez permanente.
La determinacion de las tasas de riego se basa en un estudio del
uso consuntivo de los cultivos, analizando los diferentes metodos para
su determinacion. A) Estaciones experimentales; b) Formulas empiricas
y C) Metodos macioscopicos, El ealculo definitivo se hace empleando la
formula empirica de Blanez y Criddle.
El estudio hidrologieo de la fuente de recursos demuestra insufi­
ciencia de disponibilidades durante los meses de enero y febrero 10 que
lleva a considerar una obra de regularlzacion.
. En 10 que se refiere a elevacion mecanica, se analiza el diametro
de cafieria de impulsion mas economica ; como tambien una comparacion
de equipos elevadores, tomando como base bombas de eje vertical y eje
horizontal. EI medic energetico 10 proporciona una linea ENDESA
13.2 K. W. .
Se detallan los canales de regadio, tranque nochero y accesorios ne­
cesarios para la buena conduccion y distribucion de las aguas.
Termina indicando el monto del presupuesto. La justiflcacion eco­
nomica se demuestra calculando la valorizacion de los terrenos por el
riego ; como tambien determinando el indice de rentabilidad.
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TOLEDO R., SANTIAGO
Estudios de los pavimentos del' aeropuerto de Pudahuel. Diciembre, 1958
Considerando que el Aeropuerto de Pudahuel es de categoria inter­
naeional se ha justificado un estudio dedicado exclusivamente a los pa­
vimentos de el.
En este estudio, previo analisis de los metodos de calculo actual­
mente en uso, se eligio el pavimento mas conveni:ente, luego de estudiar
los disefios de pavimentos elasticos y rigidos, juntamente con sus respec­
tivos costos,
A pesar de ser el pavimento elastico mas barato, esta eleccion re­
cayo en el pavimento rigido, debido a las dudas que existen PQl' el com­
portamiento de los pavimentos elasticos frente al uso de los aviones a
chorro y considerando tarnbien, que las practicas constructivas sobre
pavimentos rlgidos ofrecen mas garantias que las existentes en pavi­
mentos elasticos, e igualmente la mala calidad del terreno de Pudahuel.
En este estudio se abordan, ademas, los problemas constructivos y
de conservacion.
VALLE B., HERNAN DEL
Refuerzo del puente San Rafael, Octubre, 1958
Esta Memoria consiste en la verificacion del puente mencionado
para las cargas del tren tipo "C", desarrollo de un refuerzo directo
para los elementos cuyas fatigas excedan las fatigas admisibles, diseiio
y calculo de un refuerzo indirecto para los mismos elementos, compara­
cion de las soluciones probables y eleccion de la mas conveniente y c&lculo
completo, planos y presupuesto de la solucion adoptada.
El puente consta de los siguientes elementos principalea: Dos tra­
mos de acceso formados por vigas de alma lIena, una viga principal con
tramos en voladizo, en los cuales se apoyan las vigas de alma Hena. La
viga principal es enrejada. Dos pilas metalicas que apoyan la viga prin­
cipal.
De estos elementos se debe reforzar los tramos de alma llena, y 1a
viga principal incluyendo su tablero formado por Iongerinas y travesaiio,
y no requieren refuerzo las pilas de apoyo.
VERGARA H., RAUL y L'HUILLIER C., GASTON
Estudio experimental de hormigones livianos a base de agregados de areUla
expandida. Junio, 1959
Se trata de hormigones en que se ha reemplazado el agregado de
ripio y arena natural por otro artificial obtenido por expansion de 1a
arcilla comtin. La expansion se realiza en horno rotatorio del tipo usado
en la fabricacion del cemento a una temperatura cercana a los 1.2000C
y granulando previamente la arcilla.
Se obtiene por este procedimiento agregados de peso especifico apa­
rente (seco y suelto) de 0,40 kg[lt, para el grueso y de 0,70 kg[lt. para
el fino. La superficie de las particulas es rugosa y posee un alto porcen­
taj e de absorcion,
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Los hormigones confeccionados eon este agregado dieron resistencia
eubica a los 28 diaa de 60 a 200 Kglcm2 para dosis que van de 4 a 10
bolsas de cemsnto por mB y pesos espeeifieos aparentes (seeo al aire)
de 0,90 a 1,80 !{gIlt. I
Los ensayes de conductibilidad termica indicaron poseer baja con­
ductibilidad, comparable a la de los hormigones de piedra pomez y ma­
terias vegetales.
El analisis econ6mico indic6 que confeccionando ladrillos y bloques
con este agregado resultaban a mitad de precio que los ladrillos arcillosos
del mismo tamafio y resistencia.
VICU�A S., GUSTAVO y BENAVENTE, GUSTAVO
Estudio de escurrimiento en canales. Medidas de presion y ejes hidraulicos
en barreras triangulares. Diciembre 1958
La Memoria trata los siguientes temas: Comparaci6n graiica de los
ejes hidraulieos y de presiones; estudios de la altura critica en el redon­
deo del umbral, su ubicacion y la altura de agua relativa hlhc en funci6n
del radio de curvatura relativo rjhc del redondeo del umbral; estudio
de presiones en el umbral, alturas relativas de presion p 18 he en funci6n
del radio de curvatura relativo rlhc; estudio del limite de altura critica
en el umbral, se verifica la distancia minima del umbral a que hay que
ubicar el resalto compatible con la existencia de altura eritica en la
cresta y la altura relativa de rio de aguas abajo, hjhc en funci6n de la
altura de grada relativa alhc para el resalto situado a 2.5 he del umbral;
estudio de las alturas relativas de torrente en el alud de aguas abajo
htlhe en funcion de la distaneia al umbral relativa djhc para dos re­
dondos diferentes; estudio de presiones al pie de la barrera, maximos y





Nueva central hidroelectriea de Iquique. Diciembre, 1958
La presente Memoria es el analiais del proyecto de una central
hidroelectrica que se ejecutara aprovechando la caida existente en la
nueva aduccion para el mejoramiento del agua potable de Iquique, La
energ� generada por la central se usara en la captacion y elevacion del
agua, en Tirana. La capacidad de 1a central hidroelectrica sera, de
1.600 Kva.
Se empieza presentando un breve estudio del problema del agua
potable para ese puerto y su solucion, la cual ha servido como base para
el presente trabajo. Se analizan luego, todas las posibles soluciones al
problema del suministro de energia para la captacion y elevacion del
agua, seleccionandose 3, que fueron comparadas posteriormente, desde
el punta de vista economico.
La soluci6n elegida, una central hidroelectrica interconectada a la
central diesel de Endesa en Iquique y el tendido de una doble linea de
transmisi6n entre este punto y Tirana, se ha estudiado a continuaci6n,
eonfeccionandose el proyecto electrico de ella.
Finaliza la Memoria con un breve estudio sobre una central de
bombeo en Tirana.
CORDUA, JOAQUIN y PESSE, GASTON
Determinacion de la eapacidad de ruptura de interruptores por metod.
sintetico. Marzo, 1959.
Se estudian las posibilidades del circuito sintetico para verifiear 1a
capacidad de ruptura de interruptores de alta tension empleando una
disp6sici6n que utiliza transformadores como fuente de corriente y voltaje.
En la primera parte se revisan los criterios de equivalencia entre
pruebas directas y sinteticas y los fenomenos fisicos que ocurren en 1&
interrupci6n de corriente alterna.
A continuaci6n se establecieron relaciones que permiten ealeular los
aspectos principales de una prueba a partir de los parametros del dr­
cuito de ensayo y de las caracteristicas del interruptor.
Por ultimo, se ha realizado el proyecto del circuito de prueba Y Be
han efectuado diversos ensayos con distintos grades de sintetismo, en­
eontrando una estrecha correspondencia entre valores calculados y ob­
tenidos experimentalmente. Las pruebas permitieron, ademas, determi­
nar las restricciones que impone el circuito al voltaje de arco y a la
resistencia post-arco del interruptor para que exista equivalencia con
ensayos efectivos.
DURANDEAU P., SERGIO
Tarificaci6n electrica. Diciembre, 1958
EI objeto primordial de esta Memoria es. analizar la forma en que
las modificaciones propuestas a la Ley General de Servicios Electricos
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(L. G. de S. E.) que se encuentran actualmente en estudio en el Congreso
Naeional, Inrlulran sobre las tarifas electricas,
Su desarrollo consta fundamentalmente de dos partes: una te6rica
y una aplicada,
En la parte teoriea se estudian las bases generales de 1a tarificaci6n
y las disposiciones legales que regulan la fijacion de las tarifas en el pais.
Se comentan estas disposieiones tanto en la Ley vigente como en las
modifieaciones propuestas a ella.
En la segunda parte se aplican los principios te6ricos, junto con las
modifieaciones propuestas a la L. G. de S. E., al calculo de tarifas de un
determinado Sistema Electrico (Sistema Abanico), de una Empresa
Eleetriea de Distribuclon (EE. La Frontera) y de una Cooperativa de
Electrificacion Rural (C. R. E. Chillan).
Cp,o complemento de 10 anterior, se investig6 la forma en que
ineide el precio de la e1ectricidad en los distintos sectores de Ia economia
del pais, cuando ella interviene como medio de produccion en las acti­
vidades agropeeuarias, mineras, industriales y en el transporte, y como
bien de consumo en los usos domesticos.
ESCUDERO ALVARADO, JAIME
Determinacion de Flujos de Neutrones Termicos en forma Absoluta.
Metodo de Activacion. Diciembre, 1958.
Se presenta en e1 trabajo un metodo para la determinacion de flujos
de neutrones termicos en forma absoluta a traves de la actividad beta
inducida en laminas de Indio relativamente gruesas (aproximadamente
95mg/cm2). Se basa el metodo en la determinacion de la tasa absoluta
de desintegraciones de la lamina activada en un contador Geiger-Muller
tipo ventana; la tasa de desintegraciones esta relacionada con Ia veloci­
dad de contaje a traves de una serie de faetores que, aunque complejos
y no facilmente separab1es en forma experimental se pued€n tratar y se
determinan independientemente. Mediante 1a combinacion de los resul­
tados obtenidos en la determinacion de la tasa absoluta de desintegra­
ciones con las correcciones que dan cuenta de los distintos efectos neu­
tronieos (exposicion de las laminas a neutrones termtcos y epiterrnicos,
y efecto de autoblindaje de la lamina para los neutrones termicos) y el
valor de las seccion eficaz de absoreion de los neutrones termicos del
Inm (� = (145 ± 15)barns) se determina e1 flujo de neutrones terrni­
cos. � se supone eonoeido y se desprecian los posibles errores en su valor
En consecuencia, finalmente, el error eon que se obtiene el flujo terrnico
esta determinado fundamenta1mente por el error con que se determinan
los distintos factores de correcci6n de que se hace uso. EI error final se
estimo igual 0 menor a 13 %.
Se incluye en el trabajo la calibraeion de la tension de aceleracion
del generador en cascada que se us6 como fuente de neutrones. Esta
calibraci6n fue necesario efectuarla en forma previa a las medidas que
se realizaron para presentar el metodo indicado.
Se pretende, ademas, proporcionar los elementos necesarios para la
total comprension del trabajo. En todo caso, siempre se da la bibliograf'ia
que permite, si se desea, profundizar en la materia.
EI metodo que se presenta tiene valor para aquellos laboratorios
que no tienen fuente de neutrones 0 acceso a ellas.
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GOLDENBERG, ENRIQUE y SCHUSTER, CARLOS E.
Amplificadores magnetleos y su aplieaeion a la eonstrueeion de un
regulador de voitaje de linea. Abril, 1959.
Esta obra esta dividida en dos partes. En la primera se efeettia un
estudio te6rico y experimental de los reactores saturables y amplicadores
magneticos,
La segunda parte trata del diseiio, construcci6n y pruebas de un
regulador de tension de linea, basandose en 10 desarrollado en la primera
parte.
�
Consta ademas esta Memoria, de dos apendices en los cuales se
resumen las teorias sobre el magnetismo y sobre los materiales mag­
neticos,
Las experiencias y el regulador mismo se realizaron empleando nti­
cleos de caracteristicas especiales para esta clase de trabajos.
Los nucleos cuyas caracteristicas figuran en este trabajo fueron
importados por el Instituto de Investigaciones y Ensayes Electricos desde
Estados Unidos.
HESSE S., EGBERT
Determinacion de secciones eficaces para reacciones (n, 'Y) mediante el
metodo de activacion. Diciembre, 1958
En el presente trabajo experimental nos propusimos la investigacion
de secciones eficaces de captura neutronica para energias del neutron
comprendidas entre unos 100 y 300 KeV aproximadamente. Para obtener
un cierto flujo de neutrones monoenergeticos eomprendidos en el inter..
valo de energia mencionado, bombardeamos un blanco de carbon con
deuterones en un acelerador en cascada del tipo "Cockroft - Walton",
aprovecbando la reaccion nuclear endoenergetica CI2 (d,n) NIB.
En el desarrollo de este trabajo se expone la teoria y el metodo de
un analisis de activacion y se describe Ia tecnica empleada para la pre­
paracion de los blancos de carbon y de las muestras de isotopes. EI m�
todo experimental consiste en medir con un equipo contador la actividad
adquirida por una muestra con el isotope en estudio, previamente ex­
puesta a un flujo de neutrones provenientes de la reaccion ya citada.
Conociendo el valor de esta actividad, el tiempo de exposicion 0 bombar­
deo y el flujo de neutrones, se puede calcular la seecion eficaz correspon..
diente a la energia empleada. EI flujo se determina en cada caso, acti­
vando una muestra con un isotope de seccion eficaz conocida.
Al final de este trabajo se dan los resultados obtenidos para las
secciones eficaces de los isotopos AgI01, Br19, Cn65 y V51 en una represen­
tacion grafica. Tambien se bace un calculo del error introducido por 1&
dispersion de la energfa en cada punto. Asimismo se analizan las prin­
eipales fuentes de error que afectan el valor de la seccion eficaz deter­
minada. Finalmente se hace una comparacion de los resultados obtenidos




Estudio de algunas posibilidades de interconexi6n de plantas generadoras
y eensumes electricos en las provincias del extremo norte de Chile.
Mayo, 1959
EI estudio se refiere a la zona comprendida entre los paralelos
210 45' y 23° 45'.
Se hace una prevision de consumos y demandas maximas para cada
localidad, en el periodo 1958-1973.
Se describen las plantas y lineas instaladas 0 en construcci6n.
Se estudian en forma general los costos de los equipos y demas
factores que intervienen en el desarrollo del estudio.
En seguida se hace un estudio de las posibilidades de interconexi6n
entre los grandes bloques de consumo y generacion que corresponden a
la eiudad de Antofagasta y sus vecindades, las oficinas y campamentos
de la Compafila Salitrera Anglo�Lautaro, y el sistema 'I'ocopilla-Chuqui­
camata en la Chile Exploration Co.
Se estudia el abastecimiento de los pequeiios centres consumidores,
especialmente para el nucleo Antofagasta.
Se seleecionan los voltajes mas economicos de transmlslon, tipos de
sub-estaeiones, etc., que habian sido elegidos en forma provisoria en los
eapitulos anteriores. Se estudian ademas algunos factores de orden tee­
nico que podrian exigir modificaciones de las soluciones recomendadas,
y finalmente se confecciona un presupuesto global de inversiones.
ConclU8iones.-Del estudio se concluye la conveniencia de autoabas­
tecer el micleo Antofagasta mediante unidades de aproximadamente 3 MW
movidas por turbinas de vapor y usando como combustible Puel Oil NQ 6,
Se mantendrian 3 MW Diesel en funcionamiento y 3 MW Diesel como
potencia de reserva.
Conviene tender lineas dekde la ciudad de Antofagasta a Mantos
Blancos (Doble Circuito) y a Mejillones pasando por Cerro Moreno
(simple circuito) en 23 KV.
Conviene interconectar el nucleo Anglo Lautaro con Tocopilla me­
diante lfnea de doble cireuito en 110 KV y unidades convertidoras de
frecueneia.
En Toeopilla debera construirse una central de tres unidades (y
mas tarde cuatro), de 45.000 KW cada una, mantenlendose la planta
antigoa como potencia de reserva.
ZENTENO C., MARIO
Aplicaci6n de los transistores a los relays de distancia. Diciembre, 1958
La tendencia actual a la interconexion de los sistemas electricos,
con el fin de proporcionar un suministro de energia electrica mas seguro
y de mejor calidad, ha impuesto severas exigencias a los equipos de
proteecion de lineas de transmision, de las cuales las mas importantes
son:
Seguridad en su operacion,
Precisi6n en la medida para grandes variaciones de las condiciones
de falla.
Estabilidad de los ajustes.
Alta velocidad de operaci6n.
Insensibilidad a fen6menos transientes, oscilaciones de poteneia J
resisteneia de falla.
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De los esquemas de proteccion conocidos hasta ahora el que mas se
acerca a este ideal es el diferencial en su forma piloto mediante onda
portadora controlada por relays de distancia.
Los relays de distancia empleados hasta la fecha son del tipo elec­
tromagnetico y de induecion y, aunque se han realizado grandes progre­
sos en sus caracteristicas de operacion, su principio mismo de funciona­
miento ha limitado su tiempo de operaci6n minimo a valores del orden
de 1 a 2 ciclos y hace Imprecise su alcance para condiciones de falla
minima.
. Estas caracteristicas es posible mejorarlas notablemente mediante
el empleo de circuitos electr6nicos constituidos por val1ulas termoionicas,
pero la natural desconfianza hacia la seguridad de operaci6n de estos
dispositivos hizo que se rechazara esta solucion.
El advenimiento de los transitores ha hecho variar esta actitud,
pues las caracteristicas de estos elementos parecen indicar que su segu­
ridad de operacion es comparable a la de cualquier otro dispositivo em­
pleado en circuitos comunes, como condensadores, resistencias, etc.
Para el estudio de esta Memoria se disefio y construyo un relay de
distancia electronico transitorizado y se realizaron pruebas comparativas
con relays convencionales del tipo de inducci6n empleados frecuente­
mente en los sistemas de la ENDESA. El resultado de estas pruebas ha
demostrado que las caracteristicas de operacion del relay, son compara­
bles a las de los convencionales con excepci6n en los tiempos de operaci6n
y precision en las que es notablemente superior.
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r INGENIEROS CIVILES INDUSTRIALES
ALARCON NU�EZ, IGOR
,
Proyeeto de una planta de preparacion de madera para ser utilizada en
una fabrica de celulosa. Diciembre, 1958
La gran riqueza que Chile posee en madera blanda hara posible la
instalacion de varias plantas productoras de celulosa y papel destinadas
a aprovecharla.
.
La Memoria desarrolla el proyecto de la Planta de Preparacion de
madera de la Fabrica de Celulosa de Laja, la primera industria de este
tipo que se instala en Chile.
Esta seeeion de la fabrica de eelulosa tiene especiales caracteristicas,
tales como su mayor dependencia de las condiciones y materias primas
locales y el transporte masivo de rnateriales.
En la Memoria se describe y posteriormente se justifica la eleccion
de la maquinaria destinada a convertir los troncos en bruto en astillas
de madera limpias y seleccionadas por tamafio,
Luego se disena el sistema de transporte para los troncos, astillas
y demas materiales del proceso. Se proyect6 un sistema a base de puentes
groas, transportadores de correa y de rodillos activos para los troncos
y una eombinacion de transportadores de correa y neaumaticos para las
astillas 'Y materiales livianos.
Se describen tambien los sistemas de aprovechamiento de la corteza
y particulas de madera rechazadas, eligiendose el mimero adecuado de
prensas para reducir el porcentaje de humedad de la corteza en la forma
mas econ6mica.
Por ultimo se estudia el rendimiento de una maquina portatil para
producir astillas utilizando madera de desecho de aserraderos,
sistema que podria en el futuro utilizarse profusamente para facilitar el
abastecimiento de las fabricas de celulosa y procurar a los aserraderos
importantes entradas adicionales, trayendo por consecuencia un mej or
aprovechamiento de la riqueza maderera.
BEUTLER S., JOAQUIN
La industria del aceite comestible a partir de semillas oleaginosas en
Chile. Diciembre, 1958
La presente Memoria es un anaIisis econ6mico - tecnico acerca de
la actual aituacion de la industria del aceite comestible en Chile v su
posible desarrollo en el futuro. Este estudio comprende los siguientes
puntos principales:
a) EI consumo de los aeeites comestibles en general y en Chile en
especial;
b) La producci6n de semillas oleaginosas que empezaron a sernbrar­
se en nuestro pais en 1940;
c) La descripci6n del proceso industrial que se realiza en las plantas
de extracci6n por prensas y par solventes, proceso que se termina con 1£.1
refinacion del producto elaborado, haciendose ademas un analisis de las
actuales fabricas chilenas del rubro y de sus costos;
d) El regimen de contrataci6n de semillas oleaginosas de parte de
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los industriales y la politica gubernamental referente al aceite comes-
tible; .
e) Las proyecciones futuras de esta industria que podria alcanzar
el autoabastecimiento de materias primas en 1960 a base de la maravilla
y del raps.
BRICEftO J., CARLOS
La industria del vidrio en Chile. Diciembre, 1958.
Comienza la Memoria con una breve historia del vidrio y del des­
arrollo, a grandes rasgos, de Ia industria vidriera en el mundo y en
Chile.
Se analiza en seguida el mercado de consumo de vidrio, en Chile,
Dajo sus diversos aspectos (Importacion, produccion y exportacion),
A continuacion se estudia e1 mercado de produccion, pasando revista
en conjunto a la industria vidriera chilena y destacando los diferentes
metodos de fabricacion, tipos de productos y materias primas.
E1 capitulo siguiente se refiere a la productividad y costos de Ia
industria del vidrio, sefia1ando los problemas que ella afronta en nuestro
pais.
Mas ade1ante se indican y comentan las medidas gubernamentaIes
respecto de Ia industria vidriera naciona1.
Se agrega ademas un breve resumen de 1a Memoria y las conclu­
siones que de ella se derivan.
Se incluye por ultimo un apendice con cuadros estadisticos y con Ju
leyes y normas chilenas referentes al vidrio en sus diferentes formas.
CLARO V., JAIME y TRONCOSO L., EDUARDO
Estudios sobre los tratamientos termicos en los aceros. Abril, 1959.
La Memoria que se presenta trata sobre los tratamientos isoter­
males en el acero y las propiedades que a este se le imparten.
Las experiencias efectuadas, especialmente aquellas que se refieren
al Acero Huachipato tipo SAE 1050, demuestran las numerosas ventajas
que este tipo de tratamientos aporta, tanto por las carasteristicas que el
acero adquiere como las ventajas que presenta su aplicacion.
Finalmente se dernuestra que existe un cuantioso volumen de ar­
tieulos de acero, que pudiendo fabricarse en el pais son importados. En
muchos casos, en Chile se producen artieulos sirnilares pero su ealidad
y duracion resultan muy inferiores. Podemos atribuir estas faIlas a1 mal
aprovechamiento de las propiedades del acero, 10 que se debe en gran
parte al poco conocimiento que se tiene de los tratamientos termicos.
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CLAUDE F., RAIMUNDO
Proyecto de un motor a gasolina monocilindrico, enfriado por
:
aire para
usos multiples. Diciembre, 1958.
Introducci6n
Una breve resefia sobre la conveniencia de produeir, en Chile, un
motor a gasolina y los requisitos neeesarios de este para que pueda llenar
el maximo de las neeesidades del pais.
GeneralidLules
.Be analizan las caraeterfsticas mecanicas de los distintos tipos de
motores para elegir el mas apropiado. Tambien se indican las aplicacio­
nes mas frecuentes que podrla tener este motor.
Diseno 1/ calculo
Se indican aqui los detalles eonstructivos del motor, los materiales
de que seran fabricadas las plezas, y se ealculan las dimensiones que de­
beran tener estas.
Accesorios
Se dlsefian 0 eligen los elementos aeeesorios del motor, tales como:
carburador y sistema electrico. Tambien se diseiian los aecesorios nece­
sarios para usar el motor en aplicaeiones en vehiculos 0 en usos esta­
cionarios.
.
. Servicio 1/ repueeto«
Se esbozan aqui las operaciones mas freeuentes de mantenirniento
y reparacion. Tambien se indica el sistema mas adecuado para suminis­
trar los repuestos.
Fabrictu:iOn 1/ eosto
Una apreciacion general sobre los elementos neeesarios para produ­
cir este motor y un ealeulo aproximado del costo de fabrieacion.
LEFEVER CHATTERTON, EDUARDO
Selecci6n de personal. Abril, 1959.
Este estudio enfoca Ia seleccion de personal en la industria chilena
especialmente en el nivel de tecnicos e ingenieros. A traves de sus di­
versos eapitulos, justifica la Implantacion de estas modernas tecnicas
en nuestro pais, fija sus objetivos y establece algunas de las condiciones
basicas para su posible exito de aeuerdo a nuestra idiosincrasia.
EI cuerpo del estudio 10 constituye la descripcion del proceso de
seleeeien con todas sus etapas, entre las que se puede meneionar las de
pruebas de selecelon 0 "tests", las entrevistas, las solicitudes de empleo
y }a decision final.
Ademas se desarrollan todas las funciones anexas neeesarias para
-la implantaci6n de un plan de Selecci6n de Personal, dando especial im-
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'portancia al eonocimiento de los cargos, al eontacto con las diversas
fuentes de abastecimiento de personal, a la determinacion anticipada de
neeesidades y al proceso de adaptacion posterior a la contratacion.
RAMOS R., JORGE
Industria de la madera prensada. Diciembre, 1958
1.-lntroduccwn.
Se presentan los recursos forestales del pais y se hace una eritiea
sobre la actual industria forestal.
2.-La madera prensada.
Se dan antecedentes generales sobre esta, sus principales earacterfs­
ticas y se hace un estudio comparativo eon otros materiales de eonstruccion.
3.-El mercado de producci6n y proceso de fabricacion.
Se detallan los principales paises productores de Madera Prensada;
el Proceso de Produccion, Inversiones y Costo de Produccion. Ademas se
bace un calculo del probable precio de venta en el mercado, considerando
tres casos: a) 100% de produccion ; b) 75% de produccion y c) 50% de
produecion.
4.-Aplicaci6-n y manejo de la madera prensada.
Se refiere este punta a las diversas aplicaciones que ha tenido la
madera prensada en atros paises del mundo y se dan los cuidados que
deben tenerse en cuenta para obtener un mejor rendimiento.
5.-El mercado de consumo.





La industria de neumaticos en Chile. Diciembre, 1958
Esta memoria trata de la actual situacion de la industria de neuma­
ticos en el pais y de sus perspectivas futuras.
En la introduccicn se hace una breve historia del desarrollo de la
industria en general, y en Chile en especial.
En seguida, se habla del mercado de consumo, determinando las
actuales necesidades en el pais, y datos sobre la produccion nacional y
las importaciones.
Luego se analiza el mercado de produccion, poniendo de relieve los
distintos tipos de neumaticos que se fabrican y la capacidad de produc-
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ci6n, ademas se mencionan las materias primas y las maquinarias em­
pleadas.
A continuaci6n se hace una determinacion de los eostos y una com­
paraeion de la productividad de la INSA en varios pertodoa y con dife­
rentes plantas de otros paises. En el ultimo capitulo se indica la politica
seguida por el gobierno y finalmente se dan las conclusiones a que se
llego despues de haber realizado el estudio en referencia.
TORRES R., LUIS FELIPE
Anteproyeeto para Ia instalacion de un Astillero. Diciembre, 1958
EI presente estudio tiene por objeto analizar las condiciones eco­
nomicas que hacen posible la Instalacion de un Astillero para producir
barcos de pesca y cabotaje.
EI Astillero se construirfa en San Vicente, por estar en esta zona
la localizaci6n optima, determinada por los costos de transporte del ma­
terial que ha de emplearse en su construccion como igualmente por las
disponibilidades de energia electrica y costo de la mana de obra.
Los materiales a emplearse seran producidos por la Usina de
Huachipato, representando estos productos un 70 % del peso total por
unidad.
Los barcos a construir seran del tipo standard denominado "liberty
sheep" acondicionados para la pesca de atun y de arrastre respectiva­
mente.
La capaeldad del Astillero inicialmente y como mfnimo debe ser de
8 unidades anuales.
El regimen de venta seria de un 25 % al contado y el saldo en 3
cuotas iguales pagaderas con un intervalo de 1 ano a contar de la fecha
de la entrega de 108 barcos.
El capital fijo necesario asciende a la suma de $ 1.176 millones, y el
capital de explotacion representa una cantidad de $ 2.258 millones.
Las utilidades estan calculadas sobre la base' de un 15 % del costo
total, hallandose inc11ifdas en el costo las amortizaciones convenientes.
Para los efectos de capitalizacion y financiamiento, se consideran es­
tos valores reversibles a d61ares en el momenta de iniciarse la explota­
cion del Astillero.
Los precios de venta se encuentran dentro de los margenes a los
euales ofrecen barcos similares los Astilleros extranjeros.
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INGENIEROS CIVILES DE MINAS
ALVAREZ PAVEZ,. HECTOR M.
Interpretacion sismica de la zona de Gaviota (Tierra del Fuego).
Diciembre, 1958
La Memoria que presento para optar al titulo de Ingeniero Civil de
Minas fue ejecutada con el auspicio y gentiIeza de la Empresa Nacional
del Petroleo.
.
El tema fundamental de este trabajo es un proyecto sismico, vale
decir, la determinacion de la estructura geologica de una zona de Tierra
del Fuego (Gaviota) mediante el Metodo de reflexicn. Las conc!usiones
de este estudio aparecen presentadas en los pIanos Isobaticos Tl Y G1 Y
en el plano Isopaquico T1 - Gj•
El resto de los puntos contemplados en el temario aprobado por la
Facultad solo complementan el trabajo sismico.
ARROBA NAVAS, JORGE
Abastecimiento de fundentes silicosos para la conversion en la
Fundiclon de Paipote. Noviembre, 1958
Para los procesos de conversi6n en Paipote, se requiere de flujo sili­
coso, con un contenido minimo de 50 % de silice libre y cierto porcentaje
de mineral de cobre. Debido a que las reservas actuales de estos fun­
dentes provienen casi integramente de desmontes, los cuales estan ago­
tandose, la Empresa Nacional de Fundiciones propicid los estudios de
yacimientos, en vista a asegurarse un abastecimiento estable y duradero.
Entre 26 minas visitadas, se determine que Ia que mejores expectativas
ofrece es la Mina Relincho de la Sierra La Ternera. Para esta mina se
han calculado los probables costos de explotacion y los resultados econ6mi­
cos del tratamiento de su minerales en el convertidor.
Como resumen de los estudios se llega a la conclusion de que debe ser
la Empresa Nacional de Fundiciones quien explote directamente los ya­
cimientos de este tipo de fundente.
CISTERNAS SILVA, ARMANDO
Interpretacion sismica de la zona de Punta Catalina (Tierra del Fuego).
Diciembre, 1958.
La Memoria que se presenta es basicamente una interpretacion sis­
mica del area de Punta Catalina (Tierra del Fuego), en que se usa el
metodo de reflexi6n. Esta dividida en siete capitulos, que corresponden
al Temario aprobado por la Facultad. Cada capitulo que tenia necesidad
de un apendice con materias y calculos anexos, 10 tiene al final de la
Memoria.
El capitulo primero es un bosquejo de Ia geologia del geosinclinal
de Magallanes y tiene la geologia de Punta Catalina en relacion con el
cuadro general. El capitulo segundo desarrolla un caleulo de velocidades
en el pozo Punta Catalina NQ 1, con criticas a los datos de los sismogra-
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mas y comparaciones con un disparo de velocidad en un pozo vecino. Los
capitulos tercero, cuarto y quinto estudian la estratigrafia de subsuper­
ficie de la zona en conexi6n con los perfiles electricos ; se ha confeccio­
nado un perfil estratigraflco por los siete pozos de Punta Catalina. El
capitulo sexto que es el punto fundamental de la Memoria, trata de la
interpretaci6n estructural de los datos sismicos, hace estudios de las
calidades de los sismogramas, y termina con la presentaci6n y discusion
de los isobatieos del techo de la Serie tobifera, y el Techo del Cretaceo.
EI capitulo septimo calcula un costo estimativo del trabaio sismico.
De los apendices, el que tiene mas interes por la introducci6n de algu­
nos tratamientos originales es el apendice VI.
Se incluye una carpeta con secciones sismicas y con dos pianos del
apendice I, junto con algunos sismogramas de la lfnea L-147,
CHAZARRO ORTIZ, JULIO
Estudio de Ia mina "Elisa de Bordos". Diciembre, 1958.
La mina "Elisa de Bordos", ubicada en la Provincia de Atacama,
paraliz6 sus labores hace ya mas de 20 afios, pasando junto con su planta
de beneficio de la Sociedad Minera "Elisa de Bordos" a la Caja de Cre­
dito y Fomento Minero. La raz6n fue el descenso experimentado por el
preeio de la plata. Igualmente influy6 en menor escala el excesivo por­
centaje de lamas que entorpecia la operacicn de beneficio.
EI estudio que comprende esta memoria de prueba fue avaluar las
reservas minerales y buscar un proceso que solucionara el problema me­
tahirgico.
Para este efecto se muestre6 y cubic6 totalmente las reservas de
"disfrutes" 0 mineral acumulado de explotaciones anteriores. Igualmente
se muestrearon y cubicaron los acopios de desmontes en el exterior.
Paralelamente se realiz6 la avaluaci6n del mineral in-situ.
De todas estas reservas citadas, s610 se consideraron los disfrutes
ubieados en un sector de la mina, donde las leyes en general eran altas
y una zona de desmontes.
No se consider6 el sector de la mina con leyes bajas, ni tampoco el
mineral in-situ, que quedara como reserva futura.
El estudio metaliirgico se dividi6 en tres capitulos, el primero se
refiere a los estudios de decantaci6n, el segundo a las pruebas de cianu­
raci6n que es el procedimiento de beneficio utilizado en la Planta "Elisa
de Bordes" y tercero a experiencias de flotaci6n que se realizaron con
caracteres de prueba experlmentales,
Se complete la memoria con un estudio geologico, con el proposito
de ver las posibilidades de nuevas expectativas y estudiar las especies
minerales existentes en las minas.
Se describe ademas un proyecto de explotaci6n de los disfrutes y su
transporte a la plants.
Finalmente el capitulo de rentabilidad de las faenas se fundamentO
en los caleulos de eostos de explotacion, transporte y beneficio, analiza­
dos en los eapitulos respectivos, conjuntamente con las inversiones nece­
sarias para la puesta en marcha de las faenas.
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COURARD B., PEDRO
Organizaaion y mecanizaelon de labores en tosca en el pique "Carlos
Cousino". Noviembre, 1958.
Resumen
Se ha analizado primeramente la situaci6n en que se encontraban
los desarrollos en tosca en esta mina, haciendo ver los inconvenientes
existentes. Entre estos se mencion6 principalmente la faIta de personal
preparado, falta de aire comprimido y equipo en general, y los inconve­
nientes de una organizacion inadecuada.
A continuacion se ha descrito la organizacion dada a las labores, tan­
to en su aspecto general, es decir, sistemas de control, pago de tratos,
distribucion del personal de mando, etc., como la organizacion dada a
cada labor por separado. En todas las labores se han establecido ciclos
de trabajo de ocho horas, haciendose por consiguiente una descarga por
turno, variando solo la profundidad de esta de acuerdo con las condicio­
nes de trabajo.
Se ha hecho tambien un estudio comparativo de rendimientos y cos­
tos, el cual indica claramente los progresos obtenidos con la nueva orga­
nizacion.
Finalmente, se han propuestos modelos de organizacion para el tra­
bajo en labores de dos secciones diferentes (9m2 y 17m2), para los futuros
desarrollos a llevar a cabo.
Se ha tratado de mantener en este trabajo el principio de que esta
no representa una etapa definitiva, sino un simple paso adelante en el
progreso de los desarrollos en este pique y en la empresa en general.
GAMBETTA ARRIAGA, PERCY
Estudio de una estacion terminal de omnibuses para la moviIizaei6n
colectiva rural de acceso a Santiago. Diciembre, 1958.
, En el presente estudio se analiza el movimiento rural, actual y futuro,
de pasajeros, entre Santiago y diferentes ciudades, hasta una distancia
maxima de 500 Kms.
La determinacion del movimiento futuro de pasajeros, en base al
actual, se hizo con la aplicacion de la formula de atraccion universal de
Newton, exnerimentada para el transporte de pasajeros en Munich por
el doctor Max Erich Feuchtinger. La aplicacion de esta .formula hizo
necesario el calculo de una constante que depende de varios factores im­
portantes relacionados con las ciudades que se estudian.
Los resultados obtenidos nos permiten asegurar la importancia de
su aplicacion cuando se carece de datos estadisticos como es el caso de
la presente memoria. Tambien puede aplicarse esta formula, para deter­
Minar el movimiento futuro, total, de vehiculos entre dos ciudades y
deducir la importancia del camino que las une.
Del gran movimiento futuro de buses determinado en la forma an­
tes indicada, se llega a la conclusion de la imperiosa necesidad de cons­
truir en Santiago dos 0 tres estaciones terminales para el movimiento
rural de pasajeros, y que segun este estudio deberian ubicarse una en
las inmediaciones de la ribera norte del rio Mapocho frente a la estaci6n
ferroviaria; otra en el sector de la Estaci6n Central y una tercera
-
en
los alrededores de la Plaza Almagro.
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LEPPE U., ARNALDO
Investigacion sobre fabricacion y aplieaeien de fierro esponja.
Diciembre, 1958
Resumen
La Investigaci6n sobre Fierro Esponja, que es un producto poroso
obtenido por reduccion directa de los minerales de fierro con algun re­
ductor a temperatura bajo su punta de fusion, se inici6 con una recopi­
laci6n bibliogr8fica, la que aportO antecedentes sobre el papel preponde­
rante que este producto desempeiia tanto en la siderurgia,. reemplazando
a la chatarra para producir aceros de especial calidad (Suecia, Alema­
nia, EE. UU., Mexico, etc.), como tambien en la hidrometalurgia del
cobre, como un precipitante eficaz, de bajo costo y de obtenci6n en la
misma planta.
Luego de conocer sus detalles de fabricaci6n, se hizo un estudio so­
bre los fundamentos fisico-quimicos para explicarse los fenomenos que
durante el ocurren.
Basado en todos estos antecedentes y conocimientos se iniciaron las
experiencias en el laboratorio, se hicieron pruebas con distintas materias
primas y reductoras, dandole especial importancia al aprovechamiento
como materia prima, del mineral en polvo de fierro cuya utilizacion actual
constituye un problema. En el caso del reductor, tambien se considero
el hecho que de la produccion nacional de carbon mas de un 30 % es
earboncil'o, cuya demanda es escasa. La conclusion de estas experiencias
fue que a una temperatura de alrededor de 950°C, trabajando con capas
de 1 cm. de espesor bastaban s610 8ft. de hora para su reduccion total,
usando reductor en la cantidad de un 20 % de la carga. Experiencias efec­
tuadas a una mayor temperatura y con mayor porcentaje de carbon, un
80%, se obtuvo un producto compacta de resistencia superior al coke
metalnrgieo comtin, Esto ultimo 10 considero de mucha importancia, ya
que nuestros earbones no son coqueficables, siendo necesario su impor­
taci6n.
Conforme el estudio de los fundamentos fisico-quimicos y los resul­
tados de laboratorio se idearon sucesivos hornos, con el animo de per­
feccionamiento y remediar las causas de sus deteriores.
En general, en todos se obtuvo un producto con reduccion total,
siendo apto para esta operacion cualquiera de nuestros carbones.
LAVI, BEATRIZ
Estratigrafia del Jurasieo y Cretaeeo inferior de la Cordillera de la Costa
entre las latitudes 32° 40' y 33 40'. Noviembre, 1958
En este estudio se describen algunos perfiles estratigraficos de la
Cordillera de la Costa, entre las latitudes 32° 40' y 33° 40', que abarca
parte del Jurasico y del Cretaceo. Ademas se hace una reseiia cr itica de
las teorias formuladas hasta la fecha sobre el desarrollo del Geosinclinal
Andino en base a nuestras observaciones.
Estos perfiles incluyen sedimentita8 y vulcanitas; las primeras con­
tienen d08 tipos de materiales: uno de procedencia volcanica y otro gra­
nitica. Las segundas aparecen en forma de camadas de lavas y piro­
clasticos.
EI estudio petrografico y petroquimico demostr6 la existencia de
dos tipos extremos de vulcanitas: uno actdo (riolitas y traquitas de
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soda) y otro basico (andesitas basalticas}. Las primeras, que son las
predominantes, aparecen repartidas en toda la columna estratigrAfica,
mientras que las segundas se encuentran exc1usivamente en los niveles
superiores.
Los resultados de esta investigaeion demuestran que en el borde
oriental de la Cordillera de la Costa existi6 un ambiente de sedimenta­
ci6n de caracter neritico que corresponde a la zona occidental del Geo­
sinclinal Andino y que durante el Jurasico y parte del Cretaceo Inferior,
dicha cubeta estaba limitada, hacia el oeste, por una masa continental
mas 0 menos estrecha bordeada en su interior por Islas volcanicas, 10
cual esta de acuerdo, en parte, con la hipotesis de Groeber aunque dicho
autor no dio pruebas concretas para justificarla. Nuestras observaciones
demuestran que no se puede aceptar Ia hip6tesis de Gerth, quien consi­
dera que el cierre de Ia cuenca geosinclinal se produjo exclusivamente
por una guirnalda de Islas.
PALLINI VERGARA, PIETRO
Estudio sobre la valorizaci6n de los minerales de fierro de baja ley de
Nahuelbuta, Mayo, 1959.
EI trabajo consisti6 esencialmente en estudiar el yacimiento de
fierro de baja ley de Nahuelbuta, en sus principales aspectos, para de­
terminar las posibilidades de efectuar una explotacion eeonomica del
mismo.
EI yacimiento abarca desde el lago LIeu LIeu por el NO. hasta el
rio Relun por el SE. Sus coordenadas geograficaa aproximadas son:
38° 16' de Latitud Sur y 73° IS' de Longitud Oeste.
La zona mineralizada mas importante corresponde a las hoyadas
de los rios Charrucura y Mahuilque en el faldeo poniente de la Cordillera
de Nahuelbuta. EI yacimiento mismo es un horizonte ferruginoso, inter­
calado entre las micacitas, rocas que predominan en la region.
Dicho horizonte 0 manto tiene potencias que varian entre los 15 a
20 metros y aflora en 1a region antes mencionada en varios puntas cJia.
tantes entre st, Las leyes del manto varian generalmente de un 35 a
40% FE.
La explotacion de los mantos de fierro se puede efectuar a un eosto
relativamente bajo empleando una variacion del metodo open stopes de
gran simplicidad.
Se estudiaron las dos posibilidades mas importantes de beneficio
del mineral de Nahuelbuta y que son el proceso Krupp-Renn y el pro-
cedimiento de eoncentracion magnetica.
.
a) El proceso Krupp-Renn no es aplicable a los minerales de Nahue1-
buta, principalmente porque la reduccion en el horno Renn no es satis­
factoria y la recuperaci6n del metal muy baja.
Ademas la lupacion es defectuosa, la escoria inhomogenea y se pro­
duce la formaci6n de sedimentos en forma de anillos en el interior del
horno, 10 que acarrea grandes dificultades en servicio industrial.
b) El procedimiento de concentracion magnetica en cambio, tecno­
logicamente da muy buenos resultados -hasta 68 % de Fe. con recupe­
raciones superiores a 95%- pero actualmente es antieconomica su apli­
caci6n por el alto costo que representa su beneficio, ademas de estar e1
yacimiento mal ubicado en relaeion al transporte.
